



Quan el 23 de novembre de 1991 vaig llegir una entrevista al gran comunicòleg i director de Le Monde Diplomatique, publicada al suplement cultural 
«Babelia» d'El País, vaig subratllar-ne una frase i vaig arxivar 
curosament el retall de diari. Ramonet deia: «El vertader 
problema és que no s'ha reflexionat prou sobre la televisió. La 
cultura que hi ha de la televisió és comparable a la d'un 
electrodomèstic, com la nevera o la rentadora que un té a casa, 
però la gran diferència és que aquest electrodomèstic pot 
produir ideologia>>. Em va agradar tant, que més d'una vegada 
l'he utilitzada en algunes taules rodones en què s'ha parlat de 
televisió. 
Celebro que d'aquella data ençà hagin proliferat les opinions 
dels qui es diuen líders d'opinió, comentaristes, intel.lectuals i 
fins i tot polítics, amb reflexions crítiques sobre la televisió. 
Perquè no s'entén el desinterès inicial de molts pensadors o 
intel.lectuals envers aquest mitjà de comunicació. 
34 Si la cultura es defineix etimològicament com tot allò que la 
persona aprèn, en contraposició a allò que adquireix per 
herència biològica, no hi ha dubte que la comunicació humana 
és el fet cultural per excel.lència, i que els mitjans de 
comunicació de masses, especialment la televisió, reprodueixen 
aquest fet cultural. 
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El paràgraf que abans he esmentat responia, d'alguna 
manera, a molts dels interrogants que més d'una vegada 
m'havien neguitejat. Per què el divorci entre el que els 
intel.lectuals entenen per cultura i la televisió? Per què sembla 
que cultura i televisió són termes antagònics o, si més no, que la 
televisió és una activitat cultural de tercer ordre? Per què es 
qualifica de persona «culta» qui llegeix llibres, qui és afeccionat 
al cinema o lector de diaris assidu? Què ha passat perquè a 
1' espectador de televisió ningú no el consideri «culte»? Per què 
sovint a la televisió se la desqualifica per si mateixa, tot dient 
que és nefasta, quan ja ningú no gosaria dir que el llibre en si és 
nefast? Per què es parla de televisió-deixalla i en canvi no es 
diu res dels llibres-deixalla o del cinema-deixalla? 
L'única resposta possible, entre altres consideracions, és la 
manca de reflexió i de cultura sobre la mateixa televisió, tal 
com exposava el director del rotatiu francès. Per això, 
l'oportunitat que brinda Annals del Periodisme Català amb 
aquest número monogràfic, «Televisió, fins a on?», és elogiable 
perquè ens endinsa en el debat sobre els límits que hi pot haver 
en el tractament dels temes i les informacions a la televisió. 
Dos exemples de limitació 
Les persones que portem uns quants anys traballant en els 
mitjants de comunicació ens hem plantejat, més d'una vegada, 
quin ha d'ésser el tractament adequat davant d'una informació i . 
on s'ha de posar el límit a la llibertat d'expressió. Els dubtes, 35 
penso que són millors que no les conviccions (sovint irracionals 
o fonamentalistes), perquè requereixen un esforç d'anàlisi, de 
meditació, de diàleg i de consultes. 
Jo recordo, entre d'altres, dues ocasions en què vàrem 
tenir un vertader debat entre els professionals de TVE, 
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concretament a Torrespaña. L'una va ser quan, el 19 
d'octubre de 1991, moments després del salvatge atemptat 
d'ETA a Madrid que va ferir greument Irene Villa i la seva 
mare, M.a Jesús Gonzalez, ens vàrem trobar davant unes 
imatges esgarrifoses que els càmeres de TVE havien captat 
amb tot el seu abast i amb oportuna diligència. El diàleg va 
ser viu: 
«-Fins a quin punt tenim dret a mostrar aquestes persones 
mutilades? 
-No vulnerarem la seva intimitat? 
-No es fregaran les mans els terroristes quan vegin el que 
han aconseguit? 
-No serà una propaganda més per a l'organització terrorista? 
-Una salvatjada com aquesta s'ha d'ensenyar i, a més, tenim 
unes imatges magnífiques (perdó per l'adjectiu). 
-Jo crec que l'espectacle d'aquest horror provocarà el rebuig 
dels espectadors a la violència. 
~La notícia, l'hem de donar i, per tant, s'ha de veure amb 
tota la cruesa.» 
Frases com aquestes i d'altres semblants van obrir un debat 
apassionat i dens. Per fi es va decidir mostrar una part de 
1' enregistrament, no tot, però sí dos plans curts de la mare 
d'Irene on es veia clarament la mutilació i el sofriment de la 
dona després de l'explosió del seu cotxe. 
Moltes vegades m'he preguntat quin podia ser l'impacte 
real d'aquelles imatges a l'opinió pública. Unes quantes 
trucades o les opinions dels crítics de televisió són importants, 
però no són indicatives. Es fan molts estudis per quantificar 
1 'audiència dels informatius i dels programes, però no es fan 
estudis rigorosos sobre la influència de determinades escenes 
o imatges en les conductes dels qui les contemplen. La 
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influència dels mitJans de comunicació de masses és 
indubtable, però quina? Els sociòlegs, psicòlegs o psiquiatres 
no es posen d'acord en el grau en què només la televisió pot 
fer variar els comportaments humans. Actualment als Estats 
Units, on proliferen les enquestes i els estudis de tota mena, 
les opinions dels experts en aquesta qüestió estan dividides 
gairebé al 50%. 
En una altra ocasió, també a Madrid, ens va arribar des del 
centre de TVE a Canàries la seqüència, enregistrada en vídeo, 
d'un home de mitjana edat i amb la ment pertorbada, que 
s'havia tancat a casa i havia avisat les càmeres de TV perquè 
filmessin el seu suïcidi. Des de l'ampit d'una finestra l'home 
ensenyava una ampolla (devia de ser d'un líquid verinós) i se la 
bevia a poc a poc, tot pronunciant unes paraules inintel.ligibles 
per la llunyania del receptor del so. Al cap d'una estona, i 
després d'uns quants recargolaments, queia a terra i, per tant, 
desapareixia del camp visual que donava la finestra. Ens van 
comentar des de Canàries que més tard havia rebut assistència 
mèdica, que encara estava internat en un centre hospitalari i que 
probablement no moriria. 
Teníem davant nostre un document insòlit i d'un impacte 
visual i emocional indubtable. Tots els qui estàvem reunits a la 
cabina de visionatge vàrem encetar una discussió professional 
en pro o en contra que aquella notícia aparegués al 
«Telediario». Jo tenia, en aquells moments concrets, la 
responsabilitat de decidir i vaig plantejar tlues qüestions: 3 7 
«- Si no tinguéssim aquest material gràfic, donaríem la 
notícia d'un suïcidi frustrat d'un home pertorbat en un 
«Telediario», que sempre té un temps limitat i, per tant, amb 
unes prioritats informatives gairebé de primera pàgina? 
-Mereix aquest fet, com a tal fet, ser inclòs com a notícia o 
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només és per la morbositat de les imatges que l'elevem a la 
categoria de notícia?» 
Més debat i més discussió, però de forma unànime tots els 
periodistes van coincidir que una notícia així mai no s'inclouria 
en un minutat d'un «Telediario». Per tant, aquelles imatges no 
es van emetre. En aquells moments, però -primavera de 1990-
encara no hi havia hagut l'eclosió dels reality shows, ni TVE 
tenia en la seva programació cap espai dedicat als «successos». 
En el desenvolupament de 1 'activitat diària a TV, igual que 
als diaris o a les ràdios, en trobaríem molts d'exemples com 
aquests, i també d'altres en què no sempre el sentit comú o la 
consciència ètica professional han prevalgut, sinó que altres 
influències del poder polític, econòmic o religiós han jugat un 
paper determinant a l'hora de valorar una notícia. 
Sí, però no. No, però sí 
Per tant, a la pregunta concreta de si la televisió s'ha 
d'imposar uns límits en el tractament dels temes i les 
informacions, jo no puc respondre amb un sí o un no rotunds. 
Diria més aviat: "sí, però no". O bé: "no, però sf'. I aquesta 
aparent contradicció, o ambigüitat, requereix un debat extens i 
obert a molts sectors de la societat. 
El que em preocupa, enmig del rebombori actual creat 
entorn de la televisió en què tothom diu la seva sense gaire 
reflexió, és que des del poder, des de qualsevol poder, ens 
regulin el que es pot dir i el que no es pot dir, el que es pot 
veure i el que no es pot veure. I això és sempre perillós. Perquè 
del control i de la imposició de lleis, a la censura i a la limitació 
del dret a la llibertat d'expressió hi va un pas molt petit. I tots 
sabem que els totalitarismes estan renyits frontalment amb les 
democràcies. 
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Com s'afirma a la Introducció del Codi Deontològic assumit 
i aprovat pel 11 Congrés de Periodistes Catalans, «la llibertat 
d'expressió i el dret a la informació són dos fonaments 
substancials de la societat democràtica. Ambdós són drets 
recollits i emparats per la Constitució espanyola». Aquesta 
afirmació de principis, crec que la majoria de professionals de 
la comunicació la tenim clara. Però també està prou clar a la 
Constitució el dret a la intimitat de les persones i els drets de 
I' infant, que no sempre són respectats pels mitjans de 
comunicació. En aquest sentit, els articles del Codi esmentat 
són prou explícits i suficients si els periodistes, com les 
empreses, els assumeixen plenament. 
Sovint, però, tinc la sensació que la paraula «ètica», i el seu 
exercici, es reclamen prioritàriament als mitjans de 
comunicació. I s'acusa, moltes vegades, al mitjà que ha 
denunciat un fet de manca d'ètica i en canvi no es condemna 
èticament el fet en sí. I no voldria semblar gremialista si afirmo 
que, actualment, la majoria de mitjans de comunicació són un 
reflex bastant fidel de la societat en què vivim: mercantilitzada, 
esperonada per una competitivitat agressiva, rendida totalment 
als valors del diner. No hi ha dubte que en una societat de 
mercat deshumanitat I' objectiu final és vendre el producte, 
encara que el producte sigui una enganyifa. Aplicat a la 
televisió, obtenir audiències milionàries, sense valorar res més. 
I aquest camí porta inexorablement cap a una degradació 
creixent de l'ètica professional. 39 
Benvinguts siguin, doncs, la polèmica i el debat, perquè sóc 
de les que creu que encara no s'ha tocat fons en el tipus de 
programes anomenats reality show o «escombraries», que 
arrosseguen gran audiència, i que en els anys vinents encara 
podrem veure més excessos en la comercialització dels 
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sentiments i del dolor humà, perquè la competitivitat i els 
desigs d'obrir mercats nous, amb la utilització de les «noves 
tecnologies», serà cada cop més salvatge. 
Les possibilitats d'aquestes noves tecnologies són tan 
àmplies i diverses que, a vegades, fan feredat. Gail Evans, vice-
presidenta de la CNN, afirmava el dia 8 de març d'enguany, en 
una visita a Catalunya, que «la infrastructura de 
telecomunicacions del futur serà tan important per al 
desenvolupament social i econòmic del segle vinent com ho va 
ser per al segle XV el viatge de Colom». I afegia que «la 
tecnologia de la informació ha canviat ja per sempre la manera 
de funcionar del món, perquè està avançant molt més 
ràpidament que no el procés dels governs mateix». 
Al cap de poc més d'un mes d'haver dit això llegeixo, en 
una notícia datada el 30 d'abril, que durant una setmana la 
Cambra de Representants dels Estats Units ha debatut la 
influència de la televisió en la presa de decisions del Govern 
americà, i al llarg de la discussió ha quedat palès que I' aparició 
de la televisió per cable, el desenvolupament de la televisió en 
directe a través dels satèl.lits, 1' arribada de les càmeres a països 
i llocs .innaccessibles fa pocs anys, han modificat per complet 
l'esquema de la política exterior dels Estats Units. 
Semàfors a les autopistes? 
L'aplicació d'aquestes tecnologies punta ens porta a les 
«autopistes de la informació», encara no totalment 
desenvolupades, però ja dissenyades. D'aquí a pocs anys 
tindrem unes possibilitats gairebé infinites de comunicació 
global. La televisió n'és només una usuària, d'aquestes 
autopistes, a través de les quals, entre d'altres coses, podrem, 
sense moure'ns de casa, fer compres, qualsevol classe 
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d'operació bancària o comanda especial, transmetre dades de 
forma massiva, intercanviar informació entre centenars de 
bancs de dades i altres serveis potser avui inimaginables. 
Ja es comença a parlar al nostre país de la «televisió a la 
carta» que es podrà confeccionar cadascú a través del cable de 
fibra òptica. Es diu que podrem tenir accés a més de 30 canals 
per confeccionar-nos el propi «menú televisiu» a un preu 
relativament baix. Tenim, per tant, el continent adequat per 
transitar. I els continguts? No crec que calgui posar semàfors a 
les autopistes de la informació perquè perdrien la seva 
especificitat d'autopistes, però potser convindrà senyalitzar-les 
adequadament perquè ens recordin que, sí bé hi ha plena 
llibertat de circular-hi, s'ha de tenir sempre prudència, 
autocontrol del vehicle i reflexos davant qualsevol obstacle per 
poder-lo esquivar. 
Qui confeccionarà aquests senyals d'alerta? Crec que ho hem 
de fer tots plegats i per això és necessari, com va dir el degà del 
CoLlegi de Periodistes de Catalunya, Josep Pernau, davant la 
Comissió de Televisió del Senat, que es convoqui i promogui 
una gran trobada d'organitzacions professionals i empresarials 
de la comunicació «per engegar unes normes de conducta 
autoimposades, a favor, en definitiva, de la societat, que és la 
dipositària de la llibertat d'expressió, de la qual nosaltres, 
periodistes i empresaris de la comunicació, en som només 
actors, intermediaris o administradors». 
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